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Ketersediaan pelayanan kesehatan di institusi pendidikan berperan penting dalam mewujudkan
tujuan institusi pendidikan sebagai pemenuhan kesejahteraan mahasiswa dalam meningkatkan
hidup sehat. Universitas Diponegoro (Undip) merupakan merupakan salah satu institusi pendidikan
yang menyediakan tempat pelayanan kesehatan yaitu Klinik Pratama Undip. Hasil studi pendahuluan
menunjukkan, selama enam bulan beroperasi angka kunjungan Klinik Pratama Undip mengalami
peningkatan pada setiap bulannya, namun belum banyak mahasiswa yang memanfaatkan layanan
tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui minat mahasiswa Universitas Diponegoro untuk
memanfaatkan pelayanan kesehatan Kliniik Pratama Undip melalui persepsi tentang jenis pelayanan
kesehatan, akses ke pelayanan kesehatan, informasi pelayanan kesehatan dan harga pelayanan
kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.
Sampel yaitu 100 orang mahasiswa D3 dan S1 Universitas Diponegoro. Analisis bivariat dengan
menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 52% menyatakan berminat dan
sebesar 48% menyatakan kurang berminat. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan
antara persepsi tentang jenis pelayanan kesehatan (p value 0,047), persepsi tentang informasi
pelayanan kesehatan (p value 0,000) dan persepsi tentang harga pelayanan kesehatan (p value
0,009). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah persepsi tentang akses ke pelayanan
kesehatan (p value 0,466). Disarankan kepada Klinik Pratama Undip untuk mengoptimalkan promosi
melalui kerjasama dengan event kampus dan roadshow ke masing-masing fakultas di Universitas
Diponegoro
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